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promotor database， Transcriptional factor database， Protein motif 
database， Human repetitive element database， AIDS virus， E.coligenome 
sequence等のデータベースが、タンパク質や RNAの2次構造予測、遺伝
子やアミノ酸配列のホモロジー検索やモチーフ検索、 multiple alignment， 
246 
第2節部門の発展






















































































































































年代 氏名 職名 所 属
昭和61年 岸本忠三 教授 大阪大学細胞生体工学センター
昭和62年 松原謙一 教授 大阪大学細胞生体工学センター
昭和63年~ 村松正賓 教授 東京大学医学部
平成2年
平成3年 吉田光昭 教授 東京大学医科学研究所
平成4年 花岡文雄 教授 理化学研究所
平成5年 宮村達男 教授 国立予防衛生研究所









































































































































































































































































































































































































































氏 名 就 任 退官・転任
木村 廉 昭和31年4月1日 昭和31年7月17日
井上 硬 昭和31年7月18日 昭和32年7月4日
天野重安 昭和32年7月4日 昭和36年7月3日
甲野 干し作 昭和36年7月4日 昭和38年7月3日








由良 隆 平成元年4月1日 平成3年3月31日
畑中正一 平成3年4月l日
表23-4 歴代事務長一覧
氏 名 就 任 退官・転任
久米太兵衛 昭和33年4月1日 昭和37年3月31日
八木 蔀 昭和37年4月1日 昭和39年3月31日
倉貫孝正 昭和39年4月1日 昭和42年3月31日
舟木俊一 昭和42年4月1日 昭和46年3月31日
畑 正二 昭和46年4月1日 昭和49年3月31日
三前幸次郎 昭和49年4月1日 昭和51年 1月15日
井尻成二 昭和51年 1月16日 昭和52年3月31日
西村真次 昭和52年4月1日 昭和56年12月31日
佐々木邦彦 昭和57年 1月 1日 昭和59年 3月31日
人見安正 昭和59年4月1日 昭和62年3月31日
藤井文二 昭和62年4月1日 昭和63年3月31日
岡田平三 昭和63年4月1日 平成3年3月31日
船谷幸司 平成3年4月1日 平成5年3月31日
蔭山幸一 平成5年4月1日
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